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Alma Link Resolver Open URL Referring Sources Report
Time run: 7/19/2019 11:25:08 AM
Normalized Source Number of Requests Number of Clicked Requests % Clicks from Requests
Primo (Alma records accessed from Primo) 66,033 36,242 54.88%
36520 51,747 27,323 52.80%
Elsevier 43,070 21,765 50.53%
ProQuest 33,621 15,943 47.42%
Medline 18,858 10,072 53.41%
Taylor and Francis 17,953 9,221 51.36%
Crossref 17,915 9,539 53.25%
Unknown 17,051 5,928 34.77%
Wiley 16,300 9,070 55.64%
Sage 12,903 6,307 48.88%
ERIC 9,274 4,981 53.71%
Springer 9,172 4,593 50.08%
Google Scholar 8,988 5,506 61.26%
JSTOR 8,681 4,694 54.07%
CAS (Chemical Abstracts Service) 7,102 3,626 51.06%
credo 4,493 2,067 46.00%
Oxford 4,435 2,144 48.34%
Gale 4,181 1,862 44.53%
Cambridge University Press 3,540 1,705 48.16%
Project MUSE 3,067 1,561 50.90%
APA (American Psychological Association) 3,037 1,638 53.93%
Ovid 2,709 1,425 52.60%
wiley 2,102 901 42.86%
PubMed 1,981 1,014 51.19%
Citation Linker 1,755 617 35.16%
Alma (Alma records accessed from Alma) 1,304 1,215 93.17%
Emerald Insight 1,200 690 57.50%
WorldCat 1,049 34 3.24%
Compendex 988 391 39.57%
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 932 278 29.83%
Royal Society of Chemistry 925 591 63.89%
University of California Press 920 490 53.26%
Annual Reviews 817 430 52.63%
info:sid/www.itergateway.org:iter 756 173 22.88%
GeoRef Information Services 695 373 53.67%
ACM (Association for Computing Machinery) 668 374 55.99%
Modern Language Association 616 317 51.46%
Brill 592 335 56.59%
info:sid/webofscience.com:WOS:BIOSIS 569 326 57.29%
New England Journal of Medicine 554 289 52.17%
BMJ (British Medical Journal) 463 252 54.43%
PLOS (Public Library of Science) 426 191 44.84%
www.accesspharmacy.mhmedical.com:accesspharmacy 378 136 35.98%
Nursing Reference Center (NRC) 340 189 55.59%
ACS (American Chemical Society) 329 112 34.04%
Duke University Press 321 159 49.53%
BioOne 315 177 56.19%
AEA (American Economic Association) 302 214 70.86%
AIP (American Institute of Physics) 290 150 51.72%
Medknow Publications 261 142 54.41%
Hindawi Publishing Corporation 230 115 50.00%
IOP (Institute of Physics) 211 124 58.77%
cleo_s 147 78 53.06%
Normalized Source Number of Requests Number of Clicked Requests % Clicks from Requests
ceeol_s 141 81 57.45%
Academic Search Main Edition 115 40 34.78%
Inspec 106 35 33.02%
mms 100 4 4.00%
Maney Publishing 74 33 44.59%
AMS (American Mathematical Society) 65 30 46.15%
University of Chicago 54 26 48.15%
DOAB (Directory of Open Access Books) 53 24 45.28%
morclay 50 11 22.00%
app 48 5 10.42%
info:sid/credoreference:credoreference 42 2 4.76%
BioMed Central 39 18 46.15%
aha 38 0 0.00%
info:sid/muse.jhu.edu:muse 33 4 12.12%
qrefbook 32 13 40.63%
cairn_s 27 14 51.85%
nlnz_s 26 9 34.62%
nurimedia_s 26 12 46.15%
Bioline 20 9 45.00%
karger_s 19 12 63.16%
physio 16 1 6.25%
hope 15 9 60.00%
info:sid/ams.org:MathSciNet 15 5 33.33%
bepress:DigitalCommons 13 2 15.38%
living resources 13 3 23.08%
pinnacle 13 2 15.38%
info:sid/Paratext.com 11 0 0.00%
Brepols 10 2 20.00%
nz_pub 9 4 44.44%
Scientific Electronic Library Online 8 4 50.00%
guilford 8 1 12.50%
Ingenta Connect 7 2 28.57%
wspc 7 0 0.00%
American Society of Civil Engineers 6 0 0.00%
EndNote Web 6 2 33.33%
bridgeman_s 6 1 16.67%
mal 6 0 0.00%
rsj 6 0 0.00%
Society for Industrial and Applied Mathematics 5 0 0.00%
worldscientific_s 5 1 20.00%
Zotero 4 0 0.00%
info:sid/Paratext 4 3 75.00%
info:sid/jes.ecsdl.org 4 3 75.00%
info:sid/www.worldshakesbib.org:wsb 4 0 0.00%
jsad 4 3 75.00%
Royal Society Publishing 3 0 0.00%
info:sid/ACM:2383737.2383767 3 0 0.00%
info:sid/ACM:647407.724282 3 0 0.00%
mcp 3 0 0.00%
eup 2 0 0.00%
info:sid/jhr.uwpress.org 2 1 50.00%
jospt 2 0 0.00%
mit 2 1 50.00%
utoronto 2 1 50.00%
adam_matthew_s 1 1 100.00%
Normalized Source Number of Requests Number of Clicked Requests % Clicks from Requests
info:sid/ACM:2148131.2148224 1 1 100.00%
info:sid/ACM:2170888.2170975 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2870721.2870732 1 0 0.00%
info:sid/ACM:992602.992613 1 1 100.00%
info:sid/aem.asm.org 1 0 0.00%
info:sid/ijs.microbiologyresearch.org 1 0 0.00%
info:sid/www.jbc.org 1 1 100.00%
